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Cercs: ponts de totes mides, 
camins de totes menes* 
El I i r ine  i i i i i i i ic i l ia ldcCcrcsi .c~~lc 
dc p i ~ i i t s  i de caniiiic. H r ~ i n  ]x>t 
pensar que Ii<riia Iiart d r l<  1iiiblcí 
q i i r  i ieixcn i cre ix in al pci i  d ' i i i i  
riii en teneii. pcr0 el cas (Ir Crrc\ 
tsexcelicii~nal. c<iin a i i i i i i ini .  ei i  
c l  ci i i i j i int de la nosira comarca. 
El h n t  de Rabenti. Una situaciii 
estrategica al peu de I'aigua 
El i i i r rc i i i  <le I'i.piiera i cl tiirrent 
d i  Ics G a r r i g i i ~  s ' i ~ ~ i ~ ~ i ~ ~ ~ i i  Inr- 
mant el c i i n  trirrciit del Piint q i i r  
d6na Irs aigi ici  al I.lol~rcgai. Dcs 
de teinps tiiedievals el< torrciits 
foreiiiI~líniitscntrrIe\parri)qiii- 
es i. després. rii lrr iI% nii i i i ic ipi \  
de la Baells i el i ie Scrclis. Ailiii. 
jost en aqiirst Iiiint. es va c<iii*- 
t r i i i rc i i  tina data i i i~n i i ieg i ida  r l i .  
I'i.pi~ca haix i i iedirvul iiii inasiií- 
ficpiint que va donar t i r i i i i  al Il<ir 
Poi~rd, .  Rahci~r i .  El [>r>ni. e%iiidiai 
pirRamoiiCoriri i i inas ( 1  ) .rra iin 
pont de ducs arcade% ci i i is i r~ i i i  a 
linals del C. X l l l  c(inicii(-arnriit 
d r l  XIViqiic.pri)hahlcnirni %c'l va 
endi ir  tina t i~rr r r i iada a ci~ii i i.t i- 
qanicii i%del c .  XX. I ésili ic el i i iot 
" R ~ l ~ r t i t í "  esp~~( i r ia  t ractard ' i~r i~ i  
variaciiidr la paraiila rt~Pi.rir. *¡ni>- 
n i i i i  de rilpi'i, i I icr tan!. 1ari.i al.- 
Iiisiiia Ir%aigiii.\ r5~iides. atibrrcii- 
tade\ .  sov i i i l  v i o I e ~ i I ~ \ .  1 1 ~ 1 5  
torrciits de Icc Garrigiic\ i (le Pc- 
giicra. 
Perlatit. i i ~ ~ ~ ~ ' i i ~  la r<ir<iiiy,i 1'3 
hipOic,~i qiic t i t i  cap ~ I ' a i p i i ~ i  11,ii 
la caiisa de I ' c n c ~ ~ r r u i n c i i t  del 
pont ni idieval.  Ciiin qiic e5 irac- 
lava del I xm i  del cami ral va cal- 
circ %iihstii i i ir-lo per diics pal.iii- 
qucc dc  f i is ia \ i t i i a i l c \  \(r l i rc 
cadavi in  dcls di15 rorrcii i\. el <Ic 
les Garrigiic? i rl de Pepiicr.i. Li.5 
palaiii111csdc fusta Iiavicii di, \ i r  
obre\ p r ~ ~ v i \ i ~ ~ i i a I s  pt,ri> 101 \ci i i -  
[>la iiidicar qi ie <,% vati fcr \ervir 
i i i<ilt\, i i ivsa I ' c y ~ r r a  que arribe* 
la carretera del "g<ivcrii" i pini.\ 
soItici,í a la $reti iiiancaiiqa. Lcs 
n i u ~ i i í f i ~ ~ i i c s f i r i i i g r . i f i c ~ ~ ~ ~ ~ c i ~ r i -  
\ i rveni  dcRarii<,ii Ohiolr i C i~n ip -  
te (Bcrga 1887-1973) Iiiiiipraf, 
afl~1ri~lircc1~~r~lclcalr~~, l i ~ ~ i i i i ~ i e  
cii l i i ira iI>enclactr>r (21 i l . l ~ i \ i r ~ ~ i i  
t i io l t  IIC les c a r a c t c r í i t i q ~ ~ ~ ~ %  
(I'aqiir\tc\ lialari<liic\. 
La ,le%iri~ccib del pon! nicdie- 
val i la cii i istri iccii i d 'ai i ihdi icí 
l ialaiiqiie\va i~l i l igaral<viai iai i t% 
a 1i.r iiii trajcctciiii..; Ilarg: el[iorii 
c5ciircava e l  caiiii. se[iara\,a r l  
tcrii ic i i i i i i i icil ial de la Raclls del 
clc Scrc~lih, i i ieiitre qiie le\ pulati- 
c]iie\ clc Ii i\ ia, i ] io \ I~~r ior i i ier? i  el 
ii<iii traqai (Ir la carretera acosla- 
rci i  el* viariants a la Font Graii. 
Cami ral 
I'I caiii i ni?\ canií i i r  101s qu? i f c ~  
<le I'i.[~i>ca iiic<licval rcsic$iiia de 
i i i ~ r d  '1 c i i < l  la val1 rlcl Lli i l irrsai i 
~~i i i i i i i i i icava la ii i i i i i taiiya aii ih cl 
litoral. 1. tcrradcl\fraiicsariibAl- 
Andaliis, cls ci>il i ials pir i l ic i ics 
aiii1)elile Barcelona. Era iiii canií 
ili. hasi apti, n r> i~ i&  p r r  iratisitar 
amhniiilcs. runi>cavalls. Ui i  cainí 
qi ie i.5 la r r~ lun i i ia  vcrtrbral i lc la 
r rm  drcaiiiins<1uc hi nitmcn de% 
(le I'cri i I'oeit dc la val1 i qi ic r s  
rnanti.inalterahlrlinsa 1'arril)ada 
iIc la carrrtrra i d i l \ .  XX. 
hli l irar\. riiiii . l i is i .  Chac<iri rl 
1873 ( 3 )  i  cxc i i r i i i~ i i is tcc.  coiii 
Ci.carAiigii\lTrirrc\ (41 el 1'105. 
~~cr i , xc i i i [ i l c .  e115 I iai i  deixat re- 
laiz qiii, t i . \ i i i i i , i i i i ~ . i i  I r 5  enl ir-  
11ic.s d i i i c ~ i I i ~ i t \  cltic siiposava 
\,i'itjurpcrla n ~ t i ~ i  i iord tic la co- 
iiiarca liii$ a la c ~ ~ i i ~ t r i i c c i í t  <Ir1 
i r c i i  i de la carretera. El ieii ia de 
le\  ci i i i i i i i i icaci ir i i \  ,~,iiibla i i n  
tcii ia eteri iainci i i  l)eiideni a la 
i io \ i ra c ~ ~ ~ i i ~ r c a !  
El [~ r i i i i c rc~ i r i i ídc  carro que m 
va c i i i ic i r i i i r  i Irr ~ c r v i r  a I 'A l i  
B c r ~ i t c ( I 5  v.? \cr, a conieiiqa- 
i i i r i i i s  <lc.i r .  XX. la carrctira dcl 
"iyivcrii": <l'a<liie\ia iiiaiieraani>- 
i ~ i c t i avc t~  l ' igi~i i tgrai i  c,lqii iavii i 
concixc~i i inbnia C-141 l. C . l h i i  
Eix del I.l i~liri~gal! Uiia carrrlcra 
c ] i i i .  va co\iar ti i r111 clv lcr  pujar 
iiii.\ ai i i i in i  i lc Bcrpa. oi i  va arri- 
lwr  cl 1864; l i i ~ s  <iI 191 3 110 s'cil- 
Ilaqa ainl i  Pi i i i i  de Rahriití. i t.1 
lrai i i  del ~ ~ ~ ~ i i t  <Ir RaI??nlí I i t i 5  al 
Piii it d 'Alfar \,a iiccersiiar 1rc.s 
l larp aiiy5 <I'i>brc\! Scnil>l.i i n -  
coiiiprctizil>lc~, soI>rci~>i si rccor- 
Un cami de bast 
Els camins antics eren camins 
amb seny: portaven d'un lloc a 
I'altre a partir de pendents suaus 
i  salvaven forts desnivells a 
copia d'aliargar el cami. Pero al 
peu del cami. com avui en el cas 
de les modernes carreteres, els 
viatqers hi trobaven hostals i 
. 
hospitals. fondes. masies. 
pobles. viles i ciutats; tambb 
ibeuradors per apagar la set 
d'animals i persones. balmes per 
aixoplugar-se de la pluja i  de la 
neu i fins i tot de la negra nit. 
Perque dels lladregots i  
bandolers de cami ral no hi ha 
manera d'amagar-se. Aquesta 
maqnifica fotoqrafia mostra un 
- . 
parell de viatgers, un dels quals 
oer la bata que porta es el 
traginer, de I'any 1916. abeurant 
el bestiar a la font del Coll 
d'Hortons. prop de Peguera. 
Al l lOR 3FS1 l N i C i l l  #ARKIULI1lGl 
<I<,II~ (]LIC (.1 ircii va iirril)il~ IIIOII 
ahan\ qiic la carrcicra i le\ irlirc\ 
tic' constriic~ci,; de la vi.1 ICrria, 
anih [poiil> i t~¡r ic~Is,  iticlc~\c\ le, 
csiaci<~ti\ i ~~p?<i'i?ros, era ~ i I t i i c ~ i ~ \  
tan c ~ ~ t i i ~ ~ l c ~ x a  coni la ilc l,i c~irre- 
iera. 
Cami de sang 
!'e10 1111 catp cc>ii\Irt~~it el Iren -el 
1904 arril):1 a Giiariiiiila itc Rcr- 
zt~?cl i- i  Id carretera, c t i<~ '~ra i ] i~c-  
ddva p i ~ n d ~ ~ r i t .  i [ier t i i i , l l  Ii'nips. 
la c< i i i ~ i r i i cc i i i d~~ la  zarya dc car- 
rcii,rc\ c o ~ i i ~ ~ I c ~ i i c t i t ; i r i c ~ ,  qei  
l ) e r i ~ i ~ ~ I i r ~ i  c~ ) i t~ t i i ca r  Id carrete- 
ra del "q1vcrti" i el irci i  ,ii~iI> el, 
]ioI>lr\ 1 i i C 5  alliiny'its cIc.1 riit. E S  
~ l c r a i x ~ l < ~ l l ~ ~ v < ~ c < l l < l r c \ , ~ l 1 l c i ~ l l l a r  
rl> ~ i r < i I ~ l c ~ i i c ~  ctcl tran\l,ort i le,> 
rrii i i i i i i ieacioiis d'ciii.1 iii.iiiera 
e~ ig i~ i \< i \a .  iil>ri.icii [wr IIC~II i l<.I\ 
i t l~l1l \ l r i<l l~,] t lc<~\lavc~l l  ,i <.i,lil,a 
i t ivcrt ir i cxp lo~ar  el\ rcc.iir\o\ 
iiiiiicrals de I'All Rc~r~ i i~~ i t ; i  i le\ 
i i ~ ~ i i ~ ~ r i c ~ ~ ~ r i t i ~ c ~ r ~ ~ ~ : c a r t ~ ~ ~ .  c i~t ic i i i  
i Ill5l'l. \ < l l ~ r c i < ~ l ,  
l?\ pcr a¡>¡) q i i ~ ,  i ' i t i ~ l i ~ ~ i r i ~ i l  
R.itii<tti Salvci~l<~r, \ o~ , i  pri~icipal 
d i  "ILi l i i r l ~ ~ ~ r ~ < ~ r ~ i  tispiiiii,lii" bva iii- 
ic i i iar  \i,leicioiiar c i  i r n ia  di.1 
ir.iii\lxjri J e l r a r l i ~ i ~ i i i i ~ t r i i i i i i   
iraiiivia iic \aiig, iili <i~ic,iiia (Ir 
ir,itiyx~rt i>lxolct i.1 I Rí>Xqi!ari r\ 
j1riijcci3 -rl 11riiiier iraiiivia de 
saiix e\ 110sa I~tici(11iaiiic1i1 a 
ti~itj.iii\. XVllla A~ig l~ i tc r ra-pcr~~ 
I ' í ~ t i i i < l i i i ~ c \  1xri1i.i p.igari .iiiiIicI 
i1ii.iI I!clrla\',i el r.irl>ii iIc\ ilc la 
~ :~~ l l \~~ l 'ac ic '~  Iill\.l c<11 r'.lrra,~llcr. <l 
Ik'rg.1. E\ tr~ct.iv,i il'iiii trajectc 
~iiiiiii\~l'iiii\ 18 ki i i  .ii~iI~l'i~lij~i-- 
Camins de romiatge 
Fa temps que els romiatges han 
passat a la historia. almenys tal 
com es feien i es vivien a mitjan 
s. XX. Aquesta fotografia de 
mossen Vicenq Aparicio 
immortalitza un grup de gent de 
Sant Salvador que tornaven del 
romiatge al Santuari de Falgars. 
La majoria a peu. alguns a cavall. 
de totes edats, amb el basto a la 
m&, el cabas del dinar o la 
motxilla ... Els temps canvien i 
aquel1 caminar col.lectiu ha 
adoptat avui formes. signes i 
objectius diferents; ara en diem 
caminades populars i 
senderisme! 
(illTOR hl:i'iF,Ell VllENl:AP4RCl!l PRYIIi  Al i1Rll DE 
RECEROUICiOtl PtRrillinL. 
Camins de neu 
Oualsevol poble de muntanya té 
present els canvis espectaculars 
que s'han viscut en els últims 
anys quant a la neu. De ser un 
terrible maldecap Deriodic de tots 
. . 
els hiverns. sempre present, pero 
acceptat d'una manera resignada, 
ha passat a ser un mitja per fer 
negocis quan al seu entorn s'hi 
construeix un complex turistic. 
A I'Alt Berguedh I'esqui va co- 
menqar a practicar-se d'una ma- 
nera Iúdica fa cent anys a I'esta- 
cio deis Rasos de Peguera. perb 
molts joves esquiaven no pas 
per fer esporl sino peruuh havien 
d'anar a treballar. ~ l g u n s  van arrl- 
bar a ser tan destres que fins 
i tot van guanyar, com a esquia- 
dors amateurs, curses d'esqui 
de fons d'ambit estatal: estem 
parlant dels germans Pons de 
la Rodonella. 
LllT:iii llli V'1:lOP S i l  LENT B A T U  ARXIJ 
LIMifRCS r iRl i i l l iA i  Cf ni1 PFR ANNA GUITART 
Construcció de I'aqüeducte 
del canal sobre la riera de Pe- 
guera. al Pont de Rabenti. 
El canal industrial de Berga. amb 
20.20 km des de la presa -situa- 
da al Collet, al teme municipal de 
Guardiola-, fins a Berga va ser 
una obra ingent. Constniit entre 
1885 i 1899. bona part del seu 
recorregut transcone pel teme 
municipal de Cercs, on es van 
construir els túnels mes grans 
i els grans aqüeductes sobre el 
torrent de Peguera i sobre el 
torrent de les Gamgues. A tal1 
d'exemple. cal dir que el 1891 hi 
havia entre 90 i 100 homes treba- 
llant en quatre brigades "a cArrec 
d'un capatas cada una i després 
en quadrilles, que turnen el treball 
dia i nit de la perforació deb tU- 
nels de Cercs i La Petita els quals 
són atacats per les dues boques': 
Autor: Desconegut. 
A R x L  A M R l  L'E REIERU'JE DEL SERGUEDAJ 
ARXII  LUl(i1 
iiii d'ac<>nseyiiir una I lct igera 
penden1 tot segiiint la corba de 
nivell. 
Cami d'aigua 
Eii irc 1890 i 1899 es van ci i i i \ -  
triiir. cntre el i i i i i l íde Giiardiola. 
al C<illct, i Rcrga. 2 I k i i i  d r  caiia- 
l i tzac i i i  I i c r  piirt.ir I 'a ig i ia  del 
Llohrcyai a 1. capiial dc la ci>- 
niarca. Una i t l ~ r a  <I'ciigii iyeria 
qi ieva e i i g i r e c l i ~ r ~ i ~ s  . i i i v e r s i ~ ~ i i ~  
i il.ltisiiiiis i qiie. l i i ial i i ic i i i .  c<iii i 
tantes coses a la niistr'i cimiarca. 
a r r ih i  iard. Aqi irsi  caniíil'aigiia. 
1111 delscaiialr ini.sIlarps dc.liios- 
trepiís. travessa (le nord a \ l id el 
t r r rnr  ini inici~ial i le CercsiCsailiií 
o i i  estrnhcii a lp i i i i e~  de les ohrrr 
d' infraesrr i ict i i ra i i i C \  i n i l i i i r -  
iants. sohreioi iúiiels i ail i icdiic- 
les. M r n i r r  esc~ i i i ~ i r i i i a  s 'apn~l i -  
tavacirma rn i i i i dc  iratisport pcr 
[iortar. desdr la ciilirnia del Collrt. 
i i i ts els niai ir ials ~1111, es neces\i- 
laven: i 6c clar. I io  fr iet i  ainh la 
harca del ir~isscr-i cirgaiit. arriirsc- 
gada~ier  i i i ia i i i i i la. Fa ia i i i  ienips 
qiic i i ingi i  i i o  Iiii reciirda. pcrB l i o  
rahrrri griciesa la diiciirnrii iacii i 
l i ist i~r ica q i ~ r  lia i re l~a l la i  .lo\ep 
Niigiiera. I'liici<iriadiir iirl canal 
iiidustrial. 
que i i n i r i i  lec cxp l~ i t ac i~ i i i s  de 
Saiit Cirrncli. i i i ina Esirve i San1 
,lo\<,p aii i l? l ' ~ , s t ac i í ~  di, Figols. 
T.i~iihCeIeiiiiiiiiii deieli,fi.ric\qiii. 
ariil> el 1?11111\ CI vati coiistriiir a 
I'ciii,>rii (le1 gran conj i inl  iii(I11s- 
ir ial  i i i i i i ierdc Fígiils-Le\ Mines: 
~ i la i i s  iricliiiat\ Nai;ilia. Pr<iveiiir. 
G,irgaiiia i ccii iral TCrniica, I i i i i i -  
ci i lar\  Saiit Jiirep. Ciirisolaciri, 
E s l d ~ i ~ i .  t c l c l i ~ r i c ~  Ror. AIIoiis. 
Sc l i l a~ i i ~ ,  i c  la Iiisici, e\i>riI\ i (le 
la Iihrica i lc cinicrit. 
Camins de ciment 
L,i <~ i r re te r~ i  a<,iiiaI, q i i ~ ,  ja i i t i  Cs 
la iI'aliaii\. prrq i i?  amh la con\- 
tri iccii idc I'crntiassaiiiciii va cal- 
drv reier-la, Oiiscar-li iiii noi i  ¡ti- 
i i r r a r i .  a i i i l i  i los iúnc ls .  t.1 de 
Bcrga i rl iIi Ccrcb i 1111 c i p t ~ i a -  
ciilari,i.idiicie. Uii.1 carrciera qur  
s'cii l i i i i \a. pcril l i>\a c i i  icrrihlcs 
cirrher ci i i i i  la d r  la filirica. CILIC 
r e l l i c caa I~ ia \ sa r~>c rs i i l a  la ICriiii- 
ea... Ulia carrl,tcra ~ L I V  ~ l e r  "111- 
\,eriir-\i.ciiaiiioi,ia iiccrssiia ni?< 
cspai, iiiC\anipIada, t i i i  i i i i i?rari 
i l i lerci i i  q iw  alcctar.5 dc i i i i rd  a 
s i ~ < I  i de si111 a i i i i r i l  i o i  el ier inc 
ii i i i i i icipal. i qi ie eii\ Iia i lel ior iar 
n i<\  r,il>idaiiiciir a Europa- <Ir 
ni ir i i ic i i ia la C<,r<laiiya i Andorra- 
i a Harcrli,iia. Segiir qi ic ni> w r i  
Camifls de ferro El pont del  canal industrial sobre la riera de les Garrigues i la I' i l i t i l i ia! 
El r e  I r  r i i i l  Font Gran. El postaler barceloni Clemente Olivero va fer una 
callliiic frrri, qiie va ealdre magnifica serie de postals del Bergueda a comenqaments del s. XIX. EIs p ~ n t s  
e~inslrilir Iier transp,,rlar earl,i Aquesta correspon a I'aqüeducte del canal industrial al seu pas per 1 ~wrq i iC  io i \  a<1iicsis cainins si- Sobre la Font Gran de Cercs; sens dubte. una imatge que sorpren des de les exlili>iacii>iis fiiis a le\ gi i i i i  cairiiris pcr ari.ir i prrvcni r .  atesa la manca de vegetacio que contrasta amb I'ambient ombrivol i 
ertaciiins del i re i i .  Eiis rclcrini a aue avui oresenta aouest esoai tan estimat Deis call"1 ~'~~iii\... i q i i i i  ~ ' i l o t  di. 
"Flgols. 4.- Las Minas. Puente 
Viejo" 
Ceditor i fotograf valencia 
Andrés Fabert va editar una 
col,lecció de postals, no sabem 
quantes, de les mines. Aquesta, 
la numero 4 de la serie. té 
I'interes de mostrar el magnific 
pont romanic del Far, un mati de 
primavera o d'estiu. Combra de 
les muntanyes de La Nou el mig 
tapa pero, és clar. el que 
. . 
interessava al fotbgraf era captar 
la imatge del tren al mig de I'arc 
de pont. Tot un simbolisme: el 
ferrocarril enfilava cami de 
Guardiola mentre el vell pont 
continuava dret. immutable al 
pas del temps. 
FOi '1  ANURESFARERT ARXU MUSEUDE LES 
M N F S  DF CERCS 
El pont de Mirafles, I'estació 
de la Baells, muntanyes de La 
Nou i dos viatgers repassant 
a l  peu del cami de Berga a 
Ripoll. 
La construcció del tren primer i 
de la carretera després van con- 
vertir Miralles en una cruilla 
estrategica de comunicacions. 
La premsa berguedana de I'hpo- 
ca es va ter resso de I'heteroge- 
nia procedencia dels obrers que 
hi treballaven -italians. valen- 
cians i aragonesos. a m6s dels 
berguedans- i també de la 
Droliferacio de barrauues. que 
i'anonim periodista bLrgueda 
uualificava de "cases" i aue 
descriu d'aquesta manera: " ... 
se han construido con sus fami- 
lias sobre el terreno. levantando 
casas y formando verdaderos 
pueblos que ya ni  el nombre les 
falta pues se hallan bautizados. 
con los nombres que mejor indi- 
can su situación como pueblo de 
Monsenv. de Vilarrasa. de Santa 
. ~ Eughia. de Pedret. etc f...) Las esbelto y con todas las comodi- -=&~.- 
hay de todas clases y condicio- dades de hallan aguleros hori- 
nes, barracas de troncos junto zontales en el declive del monte , 
a una roca inclinada que sirve de 
techo. casitas de ramaje blanca 
de pino. con su cubierta de ra- 
mage verde para resguardar del 
sol a la entrada y verdaderos 
chalets con el piso formado del 
cemento que tanto abunda en el 
país. su techo de zinc. sus pare- 
des de madera. sus salas y cuar- 
tos de dormk su atrio o zaguán 
cubierto de frondoso ramaje. su 
jardin improvisado. etc. Y en fin, 
poco más allá de un edificio 
que sirven de dormitorio para el 
que los ocupa y le prestan el 
mismo servicio que el camarote 
de un buque': Cempresa italiana 
construi. al peu del pont de Mi- 
ralles i del cami cap a Borreda 
i Vilada. un magatzem de que- 
viures, una fonda i un forn de 
pa que regentava un tal Simoni. 
segurament encarregat de la 
companyia (5). 
C L X I  ,l I 'U I i I L  ARXIII A M P I  O t  R l  I .FROILS11f I  
BFRr,llEUh 
Nena balxant pel pla inclinat 
Nena baixant pel pla inclinat ... com el titol d'una pintura a I'oli. 
anonima com moltes obres d'art. aquesta fotografia tan reproduida. 
ha deixat de ser anonima. Grhcies a la informacio facilitada per Aureli 
Alvarez Perez sabem que la noia immortalitzada baixant pel pla 
inclinat per un fotbgraf anonim es la seva mare. Ena Perez de Blasco. 
filla del facultatiu asturia Vicente Pérez i esposa de Jose M" Alvarez 
Cueto (Mieres 1895- Barcelona 1983). tambe facultatiu de mines que 
va arribar a Figols el 1923 per treballar en I'obertura de la mina Nova 
o Consolació. cridat per Vicente Perez i el comte de Figols. La 
fotografia fou realitzada entre 1926 i 1930. 
AUIOF DESCONEiiUl ARYIL' A U R f L  ALVARLZPIREZ L n P A  M i S F i i  DF LES MINE5 [S fCfii':S 
Pont de ferro de la Baells 
La construccio del tren des de cal Rosal fins 
a Guardiola va comportar la construccio de 
ponts i tUnels d'una complexitat tecnica 
notable: també una important invenio 
economica i de temps. Els ponts de ferro 
eren. d'entre el conjunt d'obres. eis més 
innovadors. els que s'identificaven més i 
millor amb el progrés que portava el tren. 
AUTllR l l f C i  l iNt ' i l l l  
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Vladucte de Cercs 
Cany 1984 s'inaugurava el túnel 
del Cadi. una obra que impulsa 
la transformació de la carretera 
C-1411, que comenqar a ser 
coneguda amb el nom d'eix del 
Llobregat. El pla de carreteres de 
1981 preveia la construcció de la 
variant de Berga i la millora de 
la carretera fins a Cercs, millora 
que inclo'ia la construcció del gran 
viaducte que el 1984 estava. com 
es veu en aquesta fotografia forqa 
avanqat. El viaducte va canviar la 
fesomia del nucli. tambe la imatge 
que de Cercs la gent tenia: no cal 
dir que va miliorar la qualitat de 
vida de la gent. 
AUTOR OESCONEGUT ARYlU MUNICPAI. DE CFRCS 
El pont sobre la carretera 
comarcal 
Les noves comunicacions al seu 
pas per I'antic Pont de Rabenti 
van exigir la constmcció no nomes 
del viaducte. sin6 tambe del pont 
sobre la nova carretera per tal de 
poder facilitar I'accés a Cercs. 
Quants viaductes i ponts exigira la 
construcció de la nova autovia de 
Berga fins a Baga? 
AUTOR JOSE ANTONIO CANO ARXU JOSF ANTONIO 
CANO 6ANT JORDI. CERCSl 
A la pagina de I'esquerra. 
foto inferior. 
Viaducte de Vilada 
Amb aquest nom es coneix el 
gran pont que travessa el panta i 
que porta a Vilada. Borreda i 
Ripoll. perla carretera '2-26; fou 
constniit entre 1973 i 1976 i 6s 
una conseqüencia directa del fet 
Que I'embassament de la Baells 
negués I'antic pont de Miralles 
i obligués. doncs. a canviar el 
traqat de les carreteres al seu 
pas pel teme municipal de 
Cercs. En realitat el pont es 
construeix. en la seva totalitat. 
en el teme municipal de Cercs i 
fins fa pocs anys es deia que era 
el pont més alt d8Espanya. Un 
pont de més de 100 metres d'alt. 
que son molts metres. 
Autor Luigi (1 975). Arxiu Luigi. 
Copia: Arxiu Municipal de Cercs 
Restes del pont medieval de 
Pont de Rabenti 
Pero de tots els ponts 
desapareguts. el que ha deixat la 
seva empremta mes clara, 
almenys en el nom, és el pont de 
Rabenti. del qual només es 
conserva un pilar a la llera del 
torrent del Pont. 
FOTO RAMON VlMnlS ARYlJ AMRT DE RII'FROUES 
OELBERGIIIDA 
La locomotora a vapor qiie e\ vaii c ~ i i \ t r i i i r  al icr i i ic  
arrossegant un combo1 al seu iniinicinal dt, Cerm coiisiavcii 
pas pel pont SIbtic de Pedret il'una liar1 d'cihra i d'iiiia ineril.- 
Ouan ['empresa "Societaf lica icrcliqiiatrr:elde Pedrrt (kni Ferrocarril y Minas de Berga" 
un ohtenir riel onvern la 55,065). elsdos de la Haclls (k i i i  . - - - . -. . . . 
transferencia del ferrocarril 56.317 i kn i  56.943). el de Saiii 
"Manresa-Guardiola" el 1881, 
va subcontractar la construcci6 
de la via ferria a la companyia 
italiana "Gavareiii. Vallido, Bovio 
y Cia", que inicia les obres el 
1885 pel costat de cal Rosal. en 
direccio cap a Cercs. Cobra va 
quedar encallada a Pedret i no 
es va reprendre fins al 1890. Una 
de les locomotores Berga, la 
niimero 10. fou batejada amb el 
nom de I'esgl6sia preromhnica. 
AUTOR J IlFSIl!RA!; ARi lU CARhl i  IELLES 
RUC;SINYOI 
el 110~11 dcl Far Allar. Un dels 
pt~i i lsgi i i ic* i~ iC\c i i i ieg i l i~  i Solil- 
graSiat\. r l  ilc Pc<lrci. P<iiiic p r r  
Iw'riar aigiia, ci>lii i . 1 ~  magnilics 
.iiliieiluitc\ del Canal iiiililctrial 
v>l>rc la riera dc  Prpiicra i el lor- 
r i i i i  de Ice C,arrigiirs; rniidrriics 
i>l>res ii'eiigiiiycria. com el via- 
diictc ile Cercs o rl viadiicte <le 
Vilacla. qi ic pcr i i ie l  iravrssar 
I'ciiiha\\anicrit Iier 1111 dels piinis 
illi.\ < l i l l j l l < ~ 5  ...
NCI ol?l idc~ii el% poiils prrci~li5. 
i ~ i ~ c  ,611 iiii,Ii\: t i> ! \  el\ ilrl tren 
Salvador (km 631 i iI de la sorii- 
(la dc I'eciaciiÍ de Fígiils I k n i  
64,434). Tarnhi. t.\ va ~ierilre. ur- 
ran dr la c<instriicciii de I'crnbas- 
sameiii. cl rnapiiífic piirii dc la 
carreirra <le Rerga a Ripoll c i i i i i -  
giii co i i i ap~~n td r  Mirallez.aI'an- 
t ictcrni~,drla Raclle.liiiipiidrrn 
<ililidarel [)oiii <Ir la Srnyiira. <o- 
bre el to r r rn i  di, Sdiil Cori ir l i .  
pocs inetrrs alians q i i r  aqiie5i 
torreni ec irohCs amb el I.liiliri,- 
gai. tarnhi. per<liii: 11 rls pi~i i le <Ir 
fii,ia. coni el qiie travrssava el 
Llohrrgai ilavani del molí dr la 
Vtdrlla. o el q i i r  r s  va ciiniiriiir. 
en siihstiiiiciii de I'aiiiic giitic de 
Pon1 de Raheiiií. i i id is~i~~i isal i lc  
prralcainiral. Iaii inipi~rlai i tqi lL~ 
diina noni a1 niicli i i r h i  q i i r  rsva 
convrnircn capd'iiii iernirni i i -  
nicipal exteiis i dispcrs. Ccrcs. 
(*)  Aqiiecl iexi Csiincapítiildel 
llihre Crrcs. la iiiirada dr l  Siitirgraf 
rdiiat per I'Ajiintaiiieiii dcCcrc\ 
i I' iditorial Zrnohita el niaig del 
2006 i del qiial 11'6s aiiiora I'aii- 
ior'? ~l'aqiicsi 1Iihrr.TariihCrn for- 
i i ici i  par! l i s  Ii~logratie< i cls sriis 
1ir11<. Ihoiia pan drl\ i~i ials Iiirmrn 
par1 ilel caliiiiil '"Piinis d r  toics 
i i i idc~,  c a i i ~ i i i ~ ~ l r i ~ ~ ~ ~ ~ s m c n e s  ...", 
i ~ l r l ~ c a p í i ~ ~ l s  "Uii irci i  pcrdkil ..." 
i "De P~II ilc Ralii'lilí a Serchc i 
dr  Srrch, ,i Cercc". 
- - 
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1 . ~:ilROMIUASCAMP. Rainriii: El 
~xmi~1cRalirliti.a I'EROLn" 35. 
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l i i i i r  di. li! <-iii'rri<i siipurior d<.i Rii> 
i l , ihr<,qt i i .  Modriii. Inilircnta y 
Lii<rpralí.i ilrl i Ic l~ Í * i i< i  d r  Iñ 
tiiicrra. 11.24.. cita1 a lo\ep«Ilrr 
i Vi la I iY9nl. "UII ~ s l l l ~ l i  m lilar 
dr iu <cinc.? <ic I'Aii Lliihrrjiat 
i IX811." I 'F i i r I .  111:42-44. 
4 . <:i.<ar Atigti\I Turras (19051 
~ ~ . y a , i ; r .  I i i l f r  ii1re.s del Llohr'~,q<rl. 
H.I~CCIIIIIJ. Tiposralia de L - 5 ~  
'Avel l i .  
5 . El LJrpiii<idii ri.' 508. di 311 de >niii,q 
I8,YO. cita1 prr NOGUERA: 
.Icnci>. "Lr \  iprirncrcs cxpl~~laci- 
cilir r~rh<>nif i r r \  JI Rergiirda ". 
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